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Sanenvatting
llet onderwerp van dit proefschrift is de studie van binnenschil
excLtaties van atomen veroorzaakt door een botsing neË een snel geladen
deel tJe.  Een nieuwe methode om op een indirekte wi jze het  spectrum te
meten van de elektronen(d-elektronen) d le worden geéni t t .eerd bl j  een
botsing van respectievelijk een 15 MeV proton of een 50 MeV alpha
deel t je net  een 208Pb . toorLern wordt  beschreven.
In de literatuur zijn reeds vele gegevens te vlnden over de totale
rderkzame doorsnede voor binnenschil ionlsatle vatr atomen door protonen
en alpha deel t jes.  Deze necingen z iJn re latLef  eenvoudLg maar de tota le
doorsneden z i jn n iet  zeer select ief  voor de verschi l lende theoret ische
beschr i jv ingen van het  lonisat ie-proces.  Meer gedetai l leerde met ingen,
waarbLj bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de werkzame doorsnede van de
bots ings-parameter van het  verstrooide deel t je of  van de energle-
overdracht  aan het  e lektron worden bepaald, 'vormen dan ook een betere
test  voor de detal ls  van de Èheoret ische beschr l jv lng.
Ilet neest volledlge experirnent zotr een drievoudige coincidentie
meting kunnen zíjn waarbij hoek en energí-e van het verstrooide
project ie l ,  het  u i tgezonden elekt . ron en het  vervalsprodukt  van het  gat
ln de blnnenschll worden gemeten. Deze laatste grooËheid legt. de
binnenschil vast van waar het elektron rÍerd uitgezonden. Echter een
dergel i jke,  dr levoudige coincident ie met ing ls  prakt isch zeer noei l i jk
u i tvoerbaar.  Om toch eeÍr  zo gedetai l leerd nogel i jke metÍng te doen, is
gekozen voor een tweevoudige coincidentie neting tussen het over een
bepaalde hoek verstrooide project ie l  dat  DÊt hoge energie resoLut ie
gemeten wordt ,  en het  foton dat  vr iJkont  b i j  het  opvul len van het  door
het  project Íe l  genaakte gat  in de K-schl l .  De coincldent le legt  vast  dat
K-schíL ionisat ie optreedt  terr Í i j l  de net ing van het  energie-ver l ies van
het project le l  het  mogel l jk  maakt  de energie,  overgedragen aan het
elektron,  op een indirecte wi jze te bepalen.  Deze methode, r taar in het
êLektron ó.rs nlet direct wordt waargenomen, correspondeert ln zoverre
met de eerder genoernde, drÍevoudige coincldentie netlng dat alleen over
de enissle hoek van het elektron is geintegreerd. De toepasbaarheld
ervan hangt af van de resolutie naarmee het verstroolde deeltje geneten
kan worden. In de beschreven experlnenteo wordt een oagnetische
spectrograaf met een nominale energie resolutle van ^E/E=2x10-4 gebruikt
om de  ve rs t r oo ide  p ro j ec t i e l en  ! e  me ten .  De  expe r i uen te l e  seE -up  i s  i n
hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 4 worden de roeetresul taten gegeven
van de twee exper imenten die volgens deze nethode zí jn u i tgevoerd:  l5
MeV protonen en 50 MeV al fa deel t jes versËrooi-d aan Pb.
Ook z i jn j -onÍsat ie-waarschi jn l i jkheden gemeten voor bots ingen van
100 MeV koolstof- ionen meE een aantal  kernen meÈ verschí11end acoon-
nunmer Z.  Deze net ingen worden beschreven in hoofdstuk 5.  In het
bi jzonder worden de meetresul taten gegeven a1s funkt ie van de re lat ieve
sne lhe id  van  heÈ  koo l s to f  i on  t . o . v .  he t  K -sch i l  e l ek t r on : v i o , r / v t r
waarbi j  vk een funkt ie is  van Z.  I l ierb i j  was de bots ings-parameter b
zeet  veel  k le iner dan r1r  de straal  van het  K-schi l  e lek!ron.  Onze
exper ixoenten hebben betrekking op het  gebied van re lat ieve snelheden
t u s s e n  0 . 3  e n  1 . 0 .
De verschi l lende gegevens ! íorden vergeleken met berekeningen
ui lgevoerd in een seni-k lassieke benader ing.  Het forroal isme wordt
besch reven  i n  hoo fds tuk  3 ,  t e rw i j l  hoo fds tuk  6  een  d i scuss ie  van  de
verkregen resul taten bevat .
In het  a lgeneen kan worden geconcludeerd dat  de eoergie-
dist r ibuEies van de ui tgezonden elektronen goed worden beschreven door
deze  sem i - k l ass i eke  ! heo r i e .  Ech te r  de  i on i sa t i e -waa rsch i j n l i j kheden
worden bi j  lage re lat ieve snelheden (vron/v1-0.4)  net  ongeveer 20"A
overschat door de berekeningen terwi j l  voor hoge relaEieve snelheden
(vtorr /vO-0.8)  de berekeningen de gevonden waarden onderschatËen. In het
bi jzonder wordt  aangetoond dat  voor hoge relat ieve snelheden de cheor ie
niet  in staat  is  de korrekte Z-afhankel i jkheid van de ionisat ie
waa rsch i j n l i j kheden  t e  r ep roduce ren .
